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ABSTRAK 
Purnamasari, Aisyah Dewi. 2014. Eksistensi pada tokoh Hiromi dalam film Nude 
karya Yuichi Onuma. Program Studi Sastra Jepang, Universitas Brawijaya. 
Pembimbing : (1) Fitriana Puspita Dewi ; (2) Elisabeth Worobroto 
Kata kunci : Eksistensialisme, Filsafat Sastra, Jean Paul Sartre, Film Nude 
Manusia yang hidup bermasyarakat memiliki berbagai kebutuhan hidup dan 
kegiatan sehari-hari, mulai dari kebutuhan akan perekonomian sampai pada manusia 
yang mengejar popularitas di lingkungan masyarakat. Semua manusia bisa 
bereksistensi dengan berbagai bidang yang dipilihnya. Hal yang kita bisa amati 
tentang manusia yang menunjukkan eksistensinya tercermin pada salah satu film 
yang berjudul Nude karya Yuichi Onuma. Melalui permasalahan yang dihadapi tokoh 
utama, Hiromi, tentang mewujudkan eksistensinya sendiri dengan menjadi bintang 
AV (Adult Video). 
Dengan menggunakan kajian Filsafat sastra, penelitian menjelaskan proses 
eksistensi manusia yang tercermin pada tokoh Hiromi dalam film Nude karya Yuichi 
Onuma melalui potongan gambar dan teks dialog. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa film ini berisi proses eksistensi Hiromi untuk mewujudkan keinginannya. 
Melalui film Nude karya Yuichi Onuma ini dengan mengangkat tokoh Hiromi 
sebagai bahan analisa, penulis mendapat kesesuaian antara tokoh yang digambarkan 
dengan pendapat Jean Paul Sartre. Jean Paul Sartre adalah seorang filsuf yang 
membahas tentang eksistensialis mengenai manusia yang bebas, manusia yang 
bereksistensi. Manusia yang bertanggungjawab atas pilihan hidupnya. Manusia yang 
tidak goyah pada pendiriannya, pada pilihan hidupnya. 
Film ini tidak hanya sekedar hiburan, tetapi juga merupakan media untuk 
mengetahui proses eksistensi manusia di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu 
penulis menyarankan kepada pembelajar Sastra Jepang untuk tidak menjadikan film 
sebagai hiburan semata. Film Nude ini juga dapat diteliti dengan menggunakan teori 
Psikologi Sastra. 
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要旨 
 
 
プルナマサリ、アイシャ デウィ。２０１４年。祐一大沼によって作品のヌ
ードの体刑のヒロミに対するエクシステンシのプロセス。ブラウィジャヤ大
学日本語学科。 
指導教師 ：（１）Fitriana Puspita Dewi（２）Elisabeth Worobroto 
 
キーワード ：実存在義, 文学の哲学, Jean Paul Sartre, ヌードの映画 
 
 社会で生きる人間は、生活で必要なものを様々持っていて、毎日活発に生
活している。経済だけでなく社会で人気がほしい人である。全ての人間は
様々な選ばれた分野に存在することがである。この作品から人間の存在につ
いて調査することができる。問題に立ち向うことを通じて、主人公のヒロミ
は自分の存在を作り出すために AVスターになった。 
文学の哲学を使って、ドラマワンシーンのと会話のテキストを通じて、祐
一大沼によって作品のヌードの体刑のヒロミから人間のエクシステンシのプ
ロセスが説明する。本研究の結果としてはヒロミの夢が実現するための存在
を含む。 
この作品の分析の対象に、Jean Paul Sartre の意見と同じことが示されてい
る。Jean Paul Sartre は自由の人間や存在する人や生活の選別に対する責任が
ある人などのついて調査する哲学家である。生活の選別と主張に対してよろ
めかない人間である。 
この映画は娯楽だけでなく、社会で人間の実存在義を知るのためにある。
そのため、言語学者を映画は娯楽のためにならない提案する。この映画はフ
ェミニスムの理論を使って研究できる。 
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